





sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiEMPAT muka surat yang bercelak seberum anda n--ernulakinpeperiksaan ini.
Jawab LrMA 
.(5). soalan daripada 7 soaran yang diberi. semuasoalan mesti dijawab di dalarn Bahasa Malaysii.
Semua soalan mengandungi rnilair yang sama.
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1. Dengan menggunakan satu industri pemprosesan makanan sebagai
contoh, bincangkan sumber-sumber buangan yang terhasil dan
kenungkinan buangan-buangan ini dipulihgunakan.
2. Apakah protein ser tunggal. Huraikan satu contoh proses
penghasirannya. dengan menggunakan sisa kilang pemprosesan
makanan.
3. Bincangkan kaedah-kaedah biologikal untuk mengolahkan sisa
minyak kelapa sawit.
4. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini:
mekanisme untuk pengurangan BOD dengan
penuras titis.
(b) Buangan sj,sa dari kilang proses makanan adalah 6.2 rngd
(juta gelen per hari) dengan kepekatan arnpaian pepejal
(SS) 340 ng/1. Jika mendekan SS dari efluen primer
ialah 150 ng/I dan keberkesanan SS aliran dari penuras
titis adalah 82*, berapa banyakkah (dalam 1b)
dipindahkan dari sistern primer dan sekunder setiap hari.
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5. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini:
(a) Bincangkan teori koagulasi kirnia bagi sebatian organik
berkoloid sebelum pernisahannya secara pemendakan dari
. aliran sisa.
(b) Aliran dari kilang pengolahan ialah 9.2 rnqd (juta gelen
per hari) dengan kepekatan anpaian pepejal (SS) 44O
mg/1. Jika ef luen penjernih prirner mengandungi j_6, 550
lb SS, apakah keberkesanan penjernih bagi SS.
6. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini:
(a) Nyatakan pendapat anda bagaimana sebatian organik
berikut yang boleh menyebabkan peningkatan nilai BOD
dalam sisa buangan makanan diolahkan:
Asid laktik (tenusu), rlycopene' (tornato),
asid sitrik dan asid tartarik (sitrus),
urea (baja).




7. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini:
(a) Terbitkan persamaan untuk fasa log pertumbuhan yang
menunjukkan perkaitan antara pengurangan BOD dan
kepekatan enapcemar (sludge) .
(b) Terangkan perkara-perkara di bawah dan nyatakan
kepentingannya dalam pengolahan sisa:
(i) Nisbah F/M (Food/Microorganisns)
(ii) !{LSS (rnixed liquor suspended solids)
oooogoooooOOOOOooooooooo
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